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Resolución número 814/72 por la que se dispone em
ba•qu• en el crucero "Canarias" el Capitán de Corbe
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Resolución núm. 814/72, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (Ion Miguel Núñez de Prado de Miguel
Villanueva embarque en el crucero Canarias, debiendo
cesar en el Estado Mayor de la Armada con la ante
lación suficiente para efectuar la presentación en su
nuevo destino el 1 de agosto de 1972.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y I dloveres
Rectificaci(;fri de apellidos.
Orden Ministerial núm. 262/72 (D). Autoriza
da por el Ministerio de Justicia, y previas las oportu
nas modificaciones en el Registro Civil correspondien
te, se rectifica el primer apellido del Coronel de En
tendencia don José María Martínez y Martínez en
el sentido de que, en lo sucesivo, figurará como don
José María Martínez-Cabañas y Martínez, debiei ido
efectuarse las Oportunas correcciones en la documen
tación del interesado.
Madrid, 5 de mayo de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos
Resolución núm. 815/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Contramaestre (Ion Manuel Hernández
Sánchez pase destinado, con carácter forzoso, a la
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DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONIS,
N'icente Alberto I .lovere
Resolución núm. 816/72, (le la I rireceiii (le kv.clutamiento Dotaciones. A j)ropuesta Capii:inGeneral de la Zona Marítima (lel Medilerranco, se
dispone el siguiente cambio de destinos (le Personaldel Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso.
Sargento primero Mecánico don Joaquín RosiqueVelasco.– l'asa destinado a la Unidad de Investigación Subaettática (lel ClIA, ces:indo en el submarino
J.-52.
Sargento primero Escribiente don jos(", I ,egaz Mar
tí nez.—Pasa destinado a la jefatura y Plana Mayordel CIAF, cesando en el Estado Mayor (le la ADAF.
Sargento primero Escribiente don Francisco San
ntart ítt 1'omares.-1)asa destinado al Est;tdo Mayor
de la Al)AF, cesando en la Jefatura y llana Mayor
del CIAF.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONU,
Vicente Alberto y Hoveres
Resolución núm. 817/72, de la I )irecei("m (le Re
clutainiento y Dotaciones. --Se dispone que los Sar
gentos Celadores de Puerto y Pesca relacionados ;1
C( ntinuación 1)aset1, con canícter forzoso, :t.
nos que al frente de cada uno se indican, cesando ii
11 l's.scuela (le Suboficiales:
Marina (le Barcelona.
Comanclancil«IcDon li'ernando llores Cortés.
1)(in 1:.ogelio Blanco (:obreiro. — Comandancia (le
Marina de Vigo.
Don José has 1:atuallo.- Comandancia de Nlarim
de Almería.
Don Antonio Contreras Soto. ---
1\larina de 1\1(.1illa.
Don Ilelarmino 1,011rido Martínez.—Comandancia
de Marina de Villagarcía.
I.)on José L. Martínez 1)(ma1dson.—Cornall(b11r1a
(by Marina (le Tarragona.
Don Arv,iniiro l'ereiro Cabana.
M:iritta de Vil!».
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Don Samuel Pozos Cabanys.—Comandancia de 1\1a
Fina de N'illagarcía.
Don Fl()real Rey Buena—Comandancia de Marina
de iijón.
Don Federico Velase() (Toinandancia dc
dc Ilarcelona.
Don 1;trial10 lodrí;;Iiez Ortiz.—Comandancia de
Marina de GijOii.
1)()I1 Vraiwisco ()rtiz 1o11cu1)ierta.—Conla1 da1 cia
Marina de Santan(Ier.
1),,n "rosé ()riega Aragón.—Comaildancia de Ma
rina dc
Don Antonio Pisaharro Cadenas.—Comandancia 1 le
Marina de Tenerife.
Don Francisco Munuera Moya. Estado Mayor (le
1;11'111;1(1a.




Don Andrés López Baños.—Comandancia de Ma
rina dc 1'íir1ago1 L.
Don Francisco Avila Díaz.—Comandancia de Ma
rina de Santander.
Don Germán Fidalgo Varela. Comandancia de
de Santander.
Don Salvador Ayala García.—Comandancia de Ma
rina del;ilbao.
Don Francisco M'oler() Garcerán.—Comandancia de
Marina de Menorca.
Don Francisco Mesa Alvarez. Comandancia de
Nlarina (le Bilbao.
Don José López García.—Coilandancia de M orina
(le San Sebastián.
Don losé Paredes Padilla.—Comandancia (le Ma
rina de Sant;Ln(ler.
1)on Armando Garrúcs ilierra—Comandancia de
litrina de Bilbao.
Don Lino López López.—Comandancia de Marina
(le Santa)1der.
Don jeslis Prieto 'Mariínez.—Comandancia de Ma
rina de Santander.





DE 11¼) 1( LE n'AM I IN 'I'() Y 1 )0'VAC ION ES,
Vicente Alberto y floveres
o
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 263/72 (D). --- A Pr()-
Inleqa del Vicario General Castrense, se dispone que(1Capellaii primero don José Madrifián Soto cese en
acliial destino (le Capellán (le la Sep:unda Esc11a(InIla 1v 1)rai5i1 1iiiias y pase a ocupar el de Capellándel Arm11:11 (le 1.as l'a.linas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Cesará cuando sea relevado.
Nladrid, 6 de mayo de 1972.
Por delegación :
EL A LM IR AN 'FE
I..FE DEL DEPA RTAMEN'l O DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 264/72 (D). --- A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone cine
(.1 Caim.ffin se!,tindo don losé Sánchez Nadal cese en
sil actual destino (le Auxiliar de la Parroquia de la
Zona Maritinia (1(.1 Mediterráneo y pase a ocupar
el (le Capellán de la Segunda Kscuadrilla de 1)rag-a
11 inas.
Este destill() Se coiliicre con carácter forzoso.
ad' id, ( ) mavo de 1972.
'or delegación :
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DE PARTA M ENTO DE PERSONAL,
FClipe Pita da Veiga Sanz
Excmos• Sres.
Sres. ...
DIRECCJON DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Orden Ministerial m'un. 265/72 (D). -- Jr ha
ber sido declara(l() "excluido temporal" para el ser
\ icio (1) el reconocimiento médico verificado en el
1 lospital de Nlarina de 111 Vern )1 (lel CallSa
baja C11 la Armada el Cali() seginil Alumno F,spe.cia
lista Mecánico Adolfo Calviiio l■odríguez.
Madrid, I de mayo de 1972.
Por delegación:
El. ALMIRANTE
j EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 266/72 (D). Por ha
1 ui id() declai ad() "e\cluido total" para el servicio
(1) ( I leconocimiento verificado en el Hospital
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de Marina de El Ferrol del Caudillo, causa baja en
la Armada el Cabo segundo Alumno Especialista Me
cánico José C. Valero Velasco.
Madrid, 4 de mayo de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herntenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOX PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don Juan Caridad Díaz, con
antigüedad de 5 de febrero de 1972, a partir de 1 de
marzo de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Intervención.
Coronel, activo, don Antolín Sánchez Vieites, con
antigüedad de 18 de noviembre de 1971, a partir (le
1 de diciembre de 1971. Cursó la documentación
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE IYE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERC1B1
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, \ LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Rafael de la Pifiera
Santoro, con antigüedad de 12 de febrero de 1972,
rágina 1.180.
•••••••~,
ít partir (le 1.de marzo de 1972. Cursó ladocumenta.eiiiel misterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Jaime Sanehoront,con antigüedad de 29 de enero de 1972, a partir (le1 de febrero de 1972. Cursó la documentación el Ministerio de Marina. 1,a antigüedad que se le asigna
es la (le sil solicitud, como comprendido en el artícu
lo )() del vigente keglamento de la Orden.
Capitán de Fragata, activo, (1()11 IAtis Moliere° González, con antigüedad de 11 (le febrero (le 1972, apart ir (le 1 de marzo de 1972. Cursó la documentación(.1 Ministerio de Marina.
Teniente de 'Navío, activo, don Aurelio Fernándezllarreiro, con antigüedad de 8 de enero de 1972, apartir (le 1 de febrero de 1972. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Juan Díaz Pereiro,
con antigüedad de 8 de enero de 1972, a partir de 1 de
fel)rero de 1972. Cursó la documentación el Ministerio)
(le Marina.
Teniente de Navío, activo, (Ion Rodrigo Casteleiro
1 )(lis, con antigüedad de 8 de enero de 1972, a partir(le 1 de febrero de 1972. Cursó 1:1 documentación el
1\linisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, (ion Juan Azcárate Rodríguez,
con antigüedad de 17' de febrero de 1972, a partir de
1 (le marzo (le 1972. C:ursó la documentación el Isili
nisterio (le 1V1 ;trina.
Mayor, activo, don llaldomero Ríos Pontigas, con
antigüedad de 14 de febrero de 1972, a partir de 1 de
marzo de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Farmacia.
Teniente Coronel, activo, don Joaquín Gómez En
guiLt, con antigüedad de 7 de enero de 1972, a partir
(le 1 de febrero de 1972. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON -I.800 ESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A I,A LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Alfons() Mestres
Navas, con antigüedad de 18 de aslosto de 1971, a
partir de 1 de septiembre de 1971. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Juan Orlas Estévez,
con antili,iiedad de 4 de enero (le 1972, a partir de 1 de
febrero de 1972. Cursó la doctinientación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, don En ii 1i() Prendes 1n.
fiesta, con antigüedad de 15 de enero de 1972, a par
tir de 1 de fel)rero de 1972, --Cursó 1;1 documentación
el Ministerio de Marina.
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Radiotelegrafistas.
mayor, activo, don Manuel Fernández Delgado, con
antigiicolad de 22 de febrero de 1972, ;t partir de 1 de
marzo de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de •Marina.
1;1(11í(1, 1-1 (le abril de 1972.
CASTAS1ON DE MENA
(I)el /), () (fe/ /' j‘'rcito atm. 97, pág. 347.)
EDICTOS
(310)
1)on 1.11anuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina (lel Distrito Marítimo
de San Vicente de la Barquera y juez instructor
(lel expediente (le pérdida número 140/72, instrui
do por pérdida del---1seg indo Mecánico
Naval de Motores de los tres grupos (le don
toriano 'Fernández l'iarcía,
llago saber: ()tic por 1)ecreto anditoriado de la
Superior Autoridad (le 1;1 Zona Marítima (lel ( 'anta
i)rieo, (le feelia 1.3 (le abril de 1972, se lla declarado
dicho (l()('wilento nulo v sin valor alguno; incurrien
do) en respons;tbilidad la persona que lo poseyera o
hallare v 117w,a entrega del misiin) a las Autorida
des (le Marina.
San Vicente de la Ilarquera, 20 de abril de 1972.
11 Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Váz
(luz Martínez.
(311)
Don José ,Casal Sánchez, .Comandante de Infantería
(le Marina, juez permanente de la Comandancia
Militar (le Marina (le Málaga y del expediente nú
mero 193/71, que se instruyó con ni( v() del extra
vío (le la Cartilla Naval del reservista lamón Na
vas (;()Illutiet, in'imero 45-A-2 del reemplazo 1965,
llago saber: 12,te por decreto auditoriado del exce
lentísimo seiior Capitán General de la Zona Marítima
del Hstreclio, de fecha 22 de marzo del corriente afio,
(lidio documento extraviado ha sido declarado mil();
incurriendo en responsabilidad la persona que lo p()
y no baga entrega (lel mismo a la Autoridad.
Málaga, 21 de abti1 de 1972.—F.1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Jos(' Casa/
Sánchez.
(312 )
Don José Casal •Sáncliey, Comandante de infantería
de Marina, juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Málaga y del expediente 011
mero 213/71, instruido con motivo del extravío de
la Cartilla Naval del reservista Miguel Amaya Gar
cía, número 249 bis de 1957,
llago saber: ()tic por decreto auditoriado exce
lentísimo señor Capital] General de 1;t Zona Marítima
del Estrecho, dicho documento ha sido declarado
nulo con fecha 22 de marzo del corriente aiio; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
\ in) haga entrega de dicho documento a la Auto
ridad.
Málaga, 21 de abril (le 1972. Hl 'Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Jusl' Casal
)7111( hez.
(313)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío,
Ayndavite de Marina y juez instructor del Distri
to) de Sangenjo,
llago saber: Que halnendlise acreditado legalmen
te el extraviu de la Libreta (le inscripción Marítima
perteneciente al inscripto (le este Trozo Carlos Ro
dríguez González, folio 63/56 de 1itscirpc1("m 1\laríti
1iia, queda anulado y sin ningún valor el abundo do
('umento.
I ,o) que e hace pnblico para conocimiento general.
Sangenjo, 20 de abril de 1972.-- -El "Iseniente de
Navío, juez instructur, 1/icen/e /1/7'are. Porto.
(314)
Pon kieard() 11einal1dez Papis, Tenicnte de Navío,
Juez iiu-tinctoi (lel expediente de pericia de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Cortés
García,
*Hago saber: (..2tte por decreto del excelent isinto se
ñor Capitán General de esta Zona Marítima, (le 17 del
mes ;villa], se declara nulo v sin iiii111 valor el ex
presado documento; incurriend() en responsabilidad
la persona que [o posea y no baga entrega de él a
las Autornides de Marina.
Almería, 25 de abril de 1972. Il Teniente (le Níi
vi11, Juez instruct(11., 11(1)1(índe.r. /)apis.
(315)
Don 1: i(': do) 1 I ernández Papis, Teniente de Navío,
1uez iiit ructor del expediente de pérdida de la
Cartilla (lel Servicio 'Militar de :11:tintel Salmerón
Zovo,
I lago saber : (.Ytte por decreto del excelentísimo se
i1( r Capitán ,General de esta Zona Marítima, de It
ella 22 del mes actual, se declara nulo y sin itin!_zt'ul
\ ;dor el expresado documento; incurriendo en respon
sabili(1.1(1 la persona que lo posea y no haga entre;.a.
(le él a las Autoridades de Marina.
i\lmería, 25 de de 1972. —11 Teniente (le Na
vío, juez instructor, kicardo //ern(i)I(ic...-: Papis.
(31())
1)(n1 Andrés Molina Domínwiez, Comandante (le 111
fantería (le NI:trina, juez instructor (lel expedien
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te número 57 de 1972, seguido en la ComandanciaNlilitar de lariita de Ceuta,
Hago saber: Que por decreto de la Superiur .\titoridad judicial de este Stpartamento, se 1 a declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima perteneciente a Rosendo 'Palma Ruiz.
(:),uedando ludo y sin valor alguno e incurriendo enresponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue ala. Autoridad cl)iiipetente.
Ceuta, 24 de abril de 1972. VI Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, . ladrés
na Domínyte('z.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZO\ :\IAR1TIN1A 1)11, CANI4U1:1C0
JEFATtil< DF .\ I)R0V ISIONAM IENTO DEL ARSENAL
.1dq1(isiciones.
15 )
Se hace público para general conocimiento line el
día 9 de junio pr('ximo, y a las once 11()ras (le 11 ina
fuma, tendrá lugar en la jefatura (le Aprovisiona
miento de este Arsenal Militar de 1:1 Zona N.larítima
del Cantábrico (El Ferro! del ('audillo) acto (le con
curso-subasta para adjudicar las ohn,e; de ampliación
de la puerta de entrada en el Almacén 1-1.. del Servi
cio Técnico de .Armas del Arsenal de esta Zona Ma
rítingl.
l'recio tipo de licitación: 1.588.777,00 pesetas.
1,as condiciones técnico-facultativas v legales, pro
ectos, presupuestos, etc., que sirven de base a este
concurso-subasta se encuentran de manifiesto en la
Sección de Adquisiciones de esta jefatura de, Apro
visitmaniiento en lloras hábiles de Oficina.
1,a documentación qm., deberá aportar (-:1(1:1 licita
dor será la que se especifica en el artículo 22 (lel Re
glamento rieneral de C01)1rataci(")11 del Vstado (Bole
tín ()fi•ial núnis. 27, 28 y 29 de 1968).
Arsenal de 14:1 Pierrot del Caudillo, 2 de may()
de 1972.--117,1 Secretario de la /unta de de C:oii
tratación, Teniente (1<. Intendencia, Francisco RI'criro,
ZONA MAI?ITINIA I)(14;1, .■11':1)1TNRRANH)
.\usi..\.\i. NI ILI TA
•1 hr ,,S ubirsla.v.
(4(;)
Se hace público para general conocimiento que a
partir de las once huras del día 6 de innifi <le 1972,
XV
ex buque-tanque Pitth;n y ex submariiu
tendrá lugar en la Sala de Subastas
la venta en pnblica subasta (lel ex crucero Galicia,
un precio tipo de 23.629.2051,();.3, 6.978.48525, y5.386.301- „30 pesetas, respectivamente.
1.os licitadores presentarán el Documento Naciorialde identidad v declaraciii expresa de tener capaci(hui (.(„Iii•il'uti- y (le it() estar
(le I:ts prohibiciones
patrimonio deidel artículo 127 del I■eg-la
Estad(). 1.() (pie acudan a la subasta en representa.ción (le otro', (leb(rati ac()Hipañar poder bastante ;IIefecto.
Los plicwos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnico-faeultativas por las que lía de regirse
esta subasta, v a los que deberán ajustarse los asisten
tes ;t la misma, estarán de manifiesto en las (hipendeneias siguientes:
11111
nist-erio de Nlaritia, sita en la avenida de Pi() \II,
1\1"(irid. .1(4"tur,' .\11"vo LogístiLo
m'unen) S3: en los i1rseiriles de las Zonas Aldrítin,a,
'aidábrico, li:strecho v (..;111;irias, situad;H, r(l)ce
ti \ Cl Hl iisen-ni del Cau(!illo, ‘,.,11) [(T'unido
y 1.as l'almas; en el Scyctor Naval (le Cataluña, con
sede en Harcelona, en la 'Cninandancia de Nlariiia (le
Bilbao y en la 'Secretaría de esta Junta, sita en 1;1
llabilitaci¿n de Material de este Arsenal.
Gtrtagena, 4 de mayo de 1 7'2. F 1 t.:111.11án de
Navío 1 i Presidente, Nalail (11.0 Ech('
varría.
ZON1 M\1■1"11,\1.\ 1)1i11, I.S"1.11.( 110
.1 I 1)1,: SUltAS'I'AS
(47)
Se pone con()'iiiiient() de quienes pueda intere
sarle que en el /?0/c/in /.riado número 101,
de 27 de ¿tbril (l( 1<)72, se. anuncia para el (lía 24 (lel
actual la venia en se!..;unda subasta del 1)11(111(‘ (Lulo
de baja en la Armada e\ de.structor el pre
cio tipo de 2,()IS.755.50 pesetas, y en el /.,),)/c/in Ofi
(1*(1/ (fe./ T'Alado m'unen) 102, de 28, de abril de 1972,
amilicia 1;1 veiwi en tercera subasta (le 1()s buques
(lados (le baja eii la '‘rinada. ex fragatas y
Alaqallancs 1()s precius tipos de 4.72-1.()9),(X) y
•1.352.075,(X) pesetas, respectivamente.
Para información y, detalles pueden dirigirse a 1;1
Secretaría de esta Junta, Sección 14;conOilii(-ii del Ar
senal de 1,a Carraca, .el día ;interior ;1 Ids techas
señaladas para. la. celebración de I;ts
Arsenal (le I,a Carraca, 2 de mayo de 1q/"2. 111
Capitán de Navío Ingeniero, Presidente de la linda,
il/anitc/ ficararo Morgado,
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